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STREPTOCOCCUS SUIS ТИП I – УЗРОЧНИК ФАТАЛНЕ 
ХЕМОРАГИЧНЕ СЕПТИКЕМИЈЕ ПРАСАДИ?
Кратак са¤ржа
Стрептококо§а свиња је у§гојно обољење у§роковано бактеријском врстом 
Streprococcus suis које се карактерише септикемијом, брон´опнеумонијом, ме-
нингитисом, полисеро§итисом и полиартритисом. По§нато је да стрептококо§а не 
и§а§ива појаву високог морталитета у §апату. а ра§лику од Streptococcus suis тип 
II, не постоје конкретни литературни подаци који ука§ују на то да Streptococcus 
suis тип I посједује и§ра¦ен ендотелни тропи§ам који посљедично ре§ултира ´е-
морагичним синдромом.  овом раду је прика§ан случај ´ еморагичне септикемије 
у неколико легала прасади на сиси која су др¦ана у екстен§ивним ³армским 
условима. Клинички и патолошки нала§ су упућивали на општи ´еморагични 
синдром. На основу клиничке слике, патомор³олошког нала§а и лабораторијски´ 
анали§а §акључено је да је до угинућа дошло §бог септикемије проу§роковане 
са Streptococcus suis тип I. Нала§ ´еморагичне септикемије, која је посљедица 
ин³екције са Streptococcus suis тип I иде у прилог чињеници да се стрептококо§а 
свиња не смије ди³еренцијално дијагностички и§у§ети и§ кау§итета синдрома 
´еморагични´ нала§а код свиња са посебним освртом на класичну кугу свиња.
Кtу¶не рие¶и: ´еморагична септикемија, свиња, Streptococcus suis тип I.
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Case report
STREPTOCOCCUS SUIS TYPE I – A CAUSATIVE AGENT 
OF LETHAL HAEMORRHAGIC SEPTICAEMIA IN PIGLETS?
Abstract
Swine streptococcosis is a disease caused by bacterial species Streptococcus suis 
charactеrized by: septicaemia, bronchopneumonia, meningitis, polyserositis and 
polyarthritis. It is widely known that streptococcosis does not cause high mortalities 
in a ﬂ ock. Unlike records related to Streptococcus suis type II, there are no relevant 
literature data to show that Streptococcus suis type I is prominently endotheliotropic, 
which would eventually cause haemorrhagic syndrome. The paper describes a case of 
haemorrhagic septicaemia in several litters of sucking piglets bred in unfavourable 
farming conditions. Clinical and pathological ﬁ ndings suggested general haemorrhagic 
syndrome. Based on clinical examination, autopsy ﬁ ndings and further laboratory 
tests, it is concluded that mortality was to be attributed to septicaemia caused 
by Streptococcus suis type I. Occurrence of haemorrhagic septicaemia initiated by 
Streptococcus suis type I proves that swine streptococcosis should not be ruled out 
from the group of etiologic agents of hemorrhagic syndrome, which is particularly 
important in classical swine fever differential diagnosis.
Key words: haemorrhagic septicaemia, pig, Streptococcus suis type I.
УВОД/ INTRODUCTION
Стрептококо§а свиња је у§гојно 
обољење у§роковано бактеријском вр-
стом Streprococcus suis које се карактери-
ше септикемијом, брон´опнеумонијом, 
менингитисом, полисеро§итисом и по-
лиартритисом. По§ната су два типа овог 
микрооргани§ма, и то: Streptococcus suis 
тип I и Streptococcus suis тип II. Иако 
се §ванично класи³икација у§рочника 
своди на два типа исте врсте бактерија, 
до данас је и§оловано девет серотипова 
врсте Streptococcus suis (аманц, 2009). 
Морбидитет, као и морталитет болести 
је ни§ак у креће се око 20% у леглу 
прасади на сиси, која  најчешће обоље-
вају (Clоutier и сар., 2003).  Најчешће 
обољевају прасад стара 5–10 седмица 
(Clоutier и сар., 2003).
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oпштено речено, стрептококо§а код 
свиња не и§а§ива велике губитке у про-
и§водњи и ветеринари који се баве одр-
¦авањем §драственог статуса свиња лако 
могу и§аћи на крај са овим обољењем. 
Нешто је другачија слика ако је проблем 
комплексан, односно када је стрептоко-
ко§а само посљедица примарног про-
блема.  свим овим случајевима се не 
смије олако приступити дијагно§и, што 
је, на¦алост, у  пракси чест случај.
вентуално, стрептококне ин³ек-
ције код прасади могу да буду ³аталне у 
случају перакутног тока, када дола§и до 
менингоенце³алитиса и сепсе (Higgins 
и Gotschallk, 2006). Опис клиничке сли-
ке и патомор³олошки´ промјена код 
стрептококо§е се ра§ликује по ре³е-
рентној литератури, али се мо¦е §а-
па§ити да до сада нису описане тешке 
септикемичне промјене које §авршавају 
тешким ´еморагијама по унутрашњим 
органима. Ово је посебно ва¦ан пода-
так јер није дока§ано да Streptococcus 
suis тип I посједује васкуларно-ендо-
телни тропи§ам, док је, с друге стране, 
додуше у експерименталним условима, 
потврђено да Streptococcus suis тип II 
има а³инитет према васкуларним ће-
лијама човјека (Charland и сар., 2000).
И§ овог податка прои§ла§и и специ-
³ичност овог случаја. пидемиолошки 
подаци, клиничка слика и патолош-
ки нала§ обољели´ нису ука§ивали на 
појаву стрептококо§е.  Ипак, на основу 
лабораторијско-дијагностичке елими-
нације други´ спорни´ обољења свиња 
и и§олације Streptococcus suis типа I, 
наведени прика§ случаја добија на кли-
ничкој вриједности.
ОПИС СЛУЧАЈА/ 
CASE DESCRIPTION
ебруара 2014. године, на §а´тјев 
власника и у§ сагласност регионалног 
ветеринара, §апослени Ј Ветеринарског 
института „Др Васо Буто§ан“ Бања Лука 
су и§вршили епидемиолошки увиђај са 
клиничким прегледом обољели´ ¦иво-
тиња и прикупљањем у§орака.
Анамнеза и клинички преглед
Према анамнестичким подацима, ¦и-
вотиње су и§ властитог у§гоја. И§у§етак је 
нераст који је на имање допремљен у току 
јесени. Иако власник посједује нераста, 
донедавно га није користио §а приплод. 
Легла у којима се јавља проблем нису 
поријеклом од нераста који се нала§и на 
имању, већ су крмаче транспортоване на 
припуст на сусједна имања. 
Према власнику, проблем се појавио 
прије пет мјесеци. ада је угинуло ције-
ло легло непосредно након прашења.  
§адња два легла, проценат угинућа врло је 
висок (и до 100%). Прасад угину са 20-ак 
дана старости. Примијетио је оте¦ано ди-
сање, оток вратне регије и главе. купно 
је угинуло око 50 прасади у посљедњи´ 
пет мјесеци. Нису примијећени побачаји 
у §апату.
Просјечно кондиционо стање ¦иво-
тиња је осредње. Дојне крмаче нису пре-
тјерано мршаве. Прасад су током сисања 
мирна и ваљано распоређена на вимену. 
Јасно видљиви „бркови“ од млијека то-
ком сисања ука§ују на то да су доступ-
не §натне количине млијека §а прасад. 
Боја прасади је нешто бљеђа. Поједине 
¦ивотиње убр§ано дишу. Повремено се 
чује кашаљ, нарочито у групи §алучене 
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прасади. Клиничким прегледом а³екти-
ране прасади установљена је летаргија, 
инапатенца, атаксија, а³онија и и§ра¦ен 
оток конјунктива. Код једне ¦ивотиње 
установљен је оток главе и вратне регије, 
оток је§ика, ег§о³талмус, оток очни´ 
капака, те крварења на ве¦њачи. Жи-
вотиња је паретична.  питању је прасе 
које је, према и§јави власника, старо 
око 20 дана. Мјерењем температуре код 
поједини´ свиња није утврђено присуство 
´ипертермије.
§орковано је наведено ¦иво бо-
лесно прасе, којем је, прије угинућа, 
и§вађена крв §а ´емокултуру и §а мир-
коскопски преглед. Након ¦ртвовања, 
у секционој сали Института обављена 
је обдукција и у§орковани су органи 
§а пато´истолошку и бактериолошку 
анали§у.
Патоморфолошки налаз
Готово на свим унутрашњим орга-
нима и слу§ницама грудне и трбушне 
дупље су дока§ане патомор³олошке 
промјене. Доминантне патолошке 
промјене су биле у виду ди³у§ни´ и 
тачкасти´ крвављења на потко¦ју, мус-
кулатури и унутрашњим органима, са 
Слика 1. Оток очних капака и језика код прасета са клиничким симптомима
Слика 2. Крварења по вежњачи и анемија слузнице очног капка
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Слика 3. Спленомегалија код обдукованог прасета
Слика 4. Опсежна супкапсуларна крвављења на бубрезима
већом количином ´еморагичног ексу-
дата у тјелесним шупљинама. Лим³ни 
чворови су углавном ´еморагични и 
увећани, мраморирани. Најмаркант-
нија промјена након отварања леша 
била је јасно видљива спленомегалија, 
која је била посљедица едема и ´и-
перемије сле§ине. Промјене у виду 
´иперемије и едема су дијагностико-
ване код јетре и плућа. Већи степен 
крвављења је §апа¦ен на срцу (´емопе-
рикард) и бубре§има –  у виду обилни´ 
супкапсуларни´ ´еморагија. ачкаста 
крвављења су била евидентна и на слу§-
ницама танки´ цријева и мокраћне 
бешике.
истолошким прегледом је обу´ваћен 
већи број органа. На свим парен´има-
то§ним органима, посебно на јетри, сле§и-
ни, плућима и бубре§има, промјене су биле 
идентичне: ´еморагије са ´емосидеро§ом 
и конгестија крвни  ´судова, те спорадичан 
нала§ некротични  ´³окуса (слике 5, 6. и 7). 
акође, на ´ истолошком исјечку мо¦даног 
ткива су уочене промјене у ³орми крва-
рења и конгестије крвни  ´судова.
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Слика 5. Хистолошки налаз крвављења у плућима
Слика 6. Хемосидeроза бубрега
Слика 7. Конгестија слезине
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Изолација и идентификација 
узрочника 
Стерилно у§ети материјали крви §а 
´емокултуру обрађени су стандардно, 
култивисањем на ´рањиве медијуме 
бе§ обогаћивања.  Аеробно култиви-
сан,  крвни агар са 5% овчије крви дао 
је богат раст у чистој култури. Овако, 
примарно и§олована  двадесетчетво-
рочасовна култура,  послата је §бог 
´итности на даљу бр§у иденти³икацију 
у КБ Бања Лука, на аутомати§ован 
систем VITEK®2 Compact ™,  гдје је већ 
након 18 часова потврђен нала§ и§олата 
Streptococcus suis тип I.
ДИСКУСИЈА/ DISCUSSION 
Дијагно§а стрептококо§е прасади се 
поставља на основу клиничке слике, 
патомор³олошког нала§а, и§олације 
бактерије у чистој култури и микроби-
олошке иденти³икације исте (аманц, 
2009). Код стрептококне ин³екције 
свиња, патогене§а и патомор³олошке 
промјене §ависе од  степена ин³екције, 
вируленције у§рочника, имунолошког 
статуса и старости свиња. Промјене 
могу да буду локали§оване на ра§ли-
читим органима, па су тако описани: 
артритис, брон´опнеупонија, ендокар-
дитис, ринитис, вагинитис, серо§итис 
и менингитис (Higgins и Gotschallk, 
2006).  Неријетко, код  ин³екције са 
Streptococcus suis тип II, мо¦е да се 
јави септикемија. И поред тога што су 
´еморагичне промјене код ин³екције 
стрептококама  описане у литератури 
(Reams и сар., 1994),  интен§итет кр-
варења у нашем случају  није наводио 
на сумњу да се ради о стрептококо§и.
пи§отиолошке одлике обољења и 
клиничка слика обољења у прегледаном 
леглу прасади на наведеној ³арми су 
ука§ивали прво на едемску болест §а 
коју су карактеристични а³онија, еде-
ми на глави,  атаксија, некоординиса-
но кретање и нагла угинућа (аманц, 
2009). Међутим, до сада су ријетки 
нала§и масовни´ крвављења по унутра-
шњим органима прасади који настају 
као посљедица ин³екције бактеријом 
Escherichia coli. Сматра се да такве 
промјене могу да настану ако је ин-
³екција и§а§вана високо вирулентним 
сојем бактерије Escherichia coli, што је 
и  описано у свјетској литератури o 
´еморагичнoj септикемији (Reiner и 
сар., 2010).   нашем случају Escherichia 
coli није и§олована нити и§ крви, нити 
и§ органа. Исти је случај са другим 
бактеријским обољењима свиња: па-
стерело§ом, Гласеровом болести итд.
 Нала§ мраморирани´ лим³ни´ чво-
рова код свиње у нашем случају наводи 
на класичну кугу свиња, али је иста 
искључена на основу епидемиолошке 
анамне§е, односно података о вакци-
нацији, клиничког прегледа (отоци код 
прасади на сиси су ријетки код ККС-а), 
патолошког нала§а  и лабораторијски´ 
тестова (негативан нала§ на ЛИСА 
антиген тест, Real Time PCR).
Од други´ вирусни´ ин³екција ва-
¦но је навести ПРРС и цирковирусне 
ин³екције као могућa обољења која су 
могла да утичу на описано клиничко 
стање прасади у леглу. Код цирковирус-
ни´ ин³екција прасади, клиничка сли-
ка је атипична, са §аостајањем у расту. 
Сматра се да главну клиничку екпри-
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мацију код прасади чине: прогресиван 
губитак те¦ине, слаб прираст, убр§ано 
и површно дисање са упадљивим експи-
ријумом, про³у§ни пролив, кр¦љавост, 
плаветнило ушију, оток очни´ капака 
итд. (Иветић и сар., 2002).  Патолош-
ки нала§ ´еморагичног синдрома није 
карактеристичан §а цирковирусну ин-
³екцију, већ евентуално нала§и ле§ија 
на лим³ним чворовима, који су ´ипер-
тро³ични (посебно ингвинални), бубре-
§има, на којима се могу наћи супкап-
суларна тачкаста некротична поља, и 
плућима, која су шарене боје и гумасте 
кон§истенције. Микроскопски, преовла-
давају ле§ије у лим³оидним органима 
у облику ´истиоцитни´ и гранулома-
то§ни´ промјена. Слично се мо¦е рећи 
и §а ПРРС ин³екцију код прасади, која 
је такође атипична. Мо¦е се примије-
тити већи број неонатални´ дијареја, 
де´идрација, губитак масе, анемија, пу-
рулентни конјунктивитис и ексцесивне 
´еморагије (Радојичић и сар., 2002). И у 
случају ПРРС синдрома, стрептококо§а 
мо¦е да буде секундарно обољење.
Поред  едемске болести, класичне 
куге свиња и други´ вирусни´ болести 
које су у§ете, примарно ди³еренцијал-
нодијагностички, у об§ир при ра§ли-
ковању од стрептококне ин³екције, и 
концентрована ´рана је органолептич-
ки и токсиколошки прегледана, али је 
прегледана и на присуство микотокси-
на. Ре§ултати су били негативни. 
Све наведено наводи на §акључак да 
је главни у§рок описане клиничке слике 
и патомор³олошки´ промјена управо 
системска ин³екција са Streptococcus 
suis тип I, која се, у овом случају, 
појављује у атипичној септикемичној 
³орми. Ралог такве патогене§е ове 
ин³екције мо¦е бити ра§личит. Прва 
могућност је ванредна вирулентност 
и патогени потенцијал у§рочника, што 
је довело до велики´ губитака у §апату. 
Друга, и мо¦да вјероватнија могућност, 
јесте постојање одређеног предиспони-
рајућег ³актора који је довео до тога 
да се стрептококна ин³екција експри-
мира на овако необичан начин. Наиме, 
постоји могућност да је  дошло до сла-
бљења имуног система прасади, што 
треба приписати, прије свега, лошијим 
условима др¦ања. При томе не треба 
у потпуности искључити ни могућност 
супклиничке ин³екције вирусом ПР-
РС-а, §а који је по§нато да мо¦е да 
проу§рокује §начајнију имуносупресију. 
реба имати у виду и то да се ове двије 
могућности не искључују, већ напротив, 
могу да дјелују синергистички, што би 
могло да објасни велике губитке који 
карактеришу овај случај. 
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